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واقع التدريب الميداني لطلبة التعليم المحاسبي في الجامعات السعودية 
– دراسة ميدانية على طالبات قسم المحاسبة جامعة الأميرة نورة 
الملخص:
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على واقع التدريب الميداني لطلبة التعليم المحا�سبي في الجامعات ال�سعودية، 
م��ن اأج��ل الارتقاء بم�ستواه والا�ستفادة الق�س��وى منه في اكت�ساب الخبرات العملي��ة والمهارات المهنية في مجال 
المحا�سب��ة وغيره��ا م��ن مه��ارات الخ��برة الميداني��ة. وتحقيقا لذل��ك تم اإج��راء درا�س��ة ميدانية عل��ى طالبات 
التدري��ب بق�س��م المحا�سب��ة جامعة الاأميرة ن��ورة. وتم ا�ستخ��دام ا�ستبانة مكون��ة من جزاأين لجم��ع المعلومات 
ح��ول واق��ع التدريب الميداني طبقت على عينة طبقية ع�س��وائية م��ن الطالبات المتوقع تخرجهن من الق�س��م 
والم�س��جلات في برنام��ج التدري��ب المي��داني حيث كانت العينة على ثلاثة ف�س��ول درا�س��ية تختل��ف فيها اأعداد 
الطالبات والاأيام المخ�س�س��ة للتدريب. اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا بم�ستوى دلالة (50.0=α) 
في ن��وع التدري��ب لبناء المعارف والمهارات المحا�س��بية لدى الطالبات المتوقع تخرجهن من ق�س��م المحا�س��بة يعزى 
اإلى اخت��لاف الجه��ات التدريبية. كما اأظهرت النتائج اأن تزامن كتابة بحث التخرج مع التدريب وعدم كفاية 
الفترة التدريبية يقلل من اكت�ساب الخبرات المحا�سبية المرجوة من التدريب الميداني، واأن التدريب غير المت�سل 
يعوق ح�سول الطالبات على فر�ص تدريبية منا�سبة، واأن التدريب خلال الف�سل ال�سيفي يعد كافيًا ومنا�سبًا. 
الكلمات المفتاحية: التدريب الميداني، التعليم المحا�سبي.
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Present Situation of Field Training for the Students of 
Accounting in Saudi Universities: A Field Study on Female 
Students of the Accounting Department – Princess Nora 
University
Abstract:
This study aimed to explore the present situation of field training for the 
students of the accounting education in Saudi Universities, so as to raise its 
level and make the best use of it to gain practical experience and professional 
skills in accounting and other relevant field skills. To achieve this, a field 
study was conducted on trainee students of the Accounting Department – 
Princess Nourah University. To collect data for the study, a questionnaire 
consisting of two parts was used and distributed to groups of female students 
who were selected through the stratified random method. The sample 
represented students who were expected to graduate from the department, 
and who were registered in the Field Training Program. The sample involved 
students from different three academic levels, and various training days. The 
results showed statistically significant differences at (α=0.05) in the type of 
training for building accounting knowledge and skills of the students in the 
accounting department. This is attributed to the different training institutions. 
The results also revealed that writing graduation research simultaneously 
with the training program, whose allotted time is inadequate, would reduce 
the chance of gaining the desired experiences of field training. It was also 
clear that discontinuous training would hinder the students from getting the 
appropriate training opportunities, and that conducting training during the 
summer semester seemed sufficient and appropriate.
Keywords: Accounting education, Field training. 
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المقدمة:
تعد مهنة المحا�سبة ذات اأهمية عالية في المجالات المالية للمنظمات الحكومية والخا�سة على حد �سواء، 
وتعتم��د في تطوره��ا وازدهاره��ا لمواجهة التط��ور ال�س��ريع والمتنامي في البيئ��ة على مدخلاتها م��ن المتخرجين 
الذين ي�ساهم التعليم المحا�سبي في �سقل مهاراتهم المعرفية والاإدراكية في مجال المحا�سبة، لذلك يعتبر التلازم 
بين التعليم المحا�س��بي والممار�س��ة المهنية مهمًا لتقدم مهنة المحا�س��بة وتطورها. و نجد اأن "المدخل الحديث في 
التعليم المحا�س��بي َِيمكن من اإعداد وتاأهيل طالب المحا�س��بة واإمداده بكافة اأنواع المعرفة والمهارات وال�سلوكيات 
واإك�س��ابه القدرة على الا�ستنتاج والا�س��تقراء والتقييم واإي�سال المعلومات بال�سكل الذي يخدم مهنة المحا�سبة 
ويطورها با�س��تمرار" (الربيعي، 7002، 28). و من اأهم عوامل بناء المهارات المهنية لطلبة تخ�س���ص المحا�سبة 
الاهتمام بالتدريب و المناهج العلمية المحا�سبية وربط المهنة بالمنهج المحا�سبي.
و يمكن اأن يتم توفير ما يطمح اإليه من مقومات لبناء المهارات وال�سلوكيات المحا�سبية من خلال التدريب الميداني 
الذي يَعرف باأنه "تلك العملية التي يتم من خلالها النمو المهني ب�سكل منظم للخبرات والمعارف والمهارات ونماذج 
ال�س��لوك المق��ن الذي يكت�س��به المتدرب في اأثناء عملية الممار�س��ة بما ي�س��هم في رفع مع��دلات الاأداء في المواقف 
المهني��ة المختلف��ة" (43,2991,kcirtaP)، لذلك وفي ظل التطورات المتلاحقة والم�س��تمرة في البيئة المحيطة، 
كان لاب��د م��ن التاأكي��د على التكام��ل بين التعليم المحا�س��بي والتدريب الميداني ومتطلبات �س��وق العم��ل، "اإذ اأن 
جودة وتطور مهنة المحا�س��بة ترتبط اإيجابيًا مع جودة التعليم والتدريب المحا�س��بي" (الربيعي، 7002، 38)، 
وتحقي��ق ذل��ك يتطلب اإتاح��ة الفر�ص المعرفية والتدريبي��ة اأمام الطالب الجامعي لاكت�س��اب معارف و خبرات 
مهني��ة تطبيقية مبا�س��رة في مجال تخ�س�سه، اإ�ساف��ة اإلى علاقات العمل و الخ��برات الثقافية والاجتماعية 
الاأخرى التي يكت�سبها من خلال معاي�سته اأن�سطة التدريب خارج اأ�سوار الجامعة لدى الجهات التدريبية. 
وُتع��د الدرا�س��ة الحالية هي محاولة للتعرف على الدور الذي يقوم به ق�سم المحا�سبة بكلية الاإدارة والاأعمال 
جامع��ة الاأم��يرة نورة في مج��ال تدريب طالباته واإك�سابه��ن المهارات المعرفية والمهنية في مج��ال المحا�سبة التي 
تع��د �س��رورة حتمي��ة لممار�سة المهنة، اإ�سافة اإلى التع��رف على المعوقات والتحديات الت��ي تواجه الطالبات في 
جه��ات التدري��ب المي��داني والعمل على تذليله��ا لاإنجاح عملية التدري��ب وتفعيل دوره المن�س��ود لتحقيق جودة 
التعليم المحا�سبي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
رغ��م الحر�ص والاهتمام الذي يوليه ق�س��م المحا�سبة لبرنامج التدريب الميداني، فاإن هذا البرنامج يحتاج 
اإلى مزي��د من الدرا�سة للتعرف عل��ى جوانب القوة وال�سعف فيه، و التعرف على الم�سكلات والمعوقات التي تمنع 
ح�س��ول الطالب��ات على جهات تدريبي��ة منا�سبة والتي تواج��ه المتدربات في فترة التدري��ب خا�سة واأن هناك 
التزامات درا�سية اأخرى توؤديها الطالبة بالاإ�سافة للتدريب وكتابة البحث خلال نف�ص الف�سل الدرا�سي، ومن 
هنا هدفت هذه الدرا�سة اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
1.  ه��ل توج��د فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلال��ة (50.0=α) بين الطالبات المتوقع تخرجهن من ق�سم 
المحا�سبة في نوع التدريب لبناء المعارف والمهارات المحا�سبية المكت�سبة يعزى لاختلاف الجهات التدريبية؟ 
2.  ما واقع التدريب الميداني في ق�سم المحا�سبة جامعة الاأميرة نورة لتحقيق جودة التعليم المحا�سبي؟
أهمية الدراسة:
تت�سح اأهمية الدرا�سة من خلال اأهمية التعليم المحا�سبي في تاأهيل الطالبة اأكاديميًا في مجال المحا�سبة، 
واأهمي��ة التدري��ب كاأح��د الن�ساط��ات التعليمية الت��ي من خلاله��ا تكت�سب الطالب��ة المعارف العلمي��ة والمهارات 
العملية التي توؤهلها لتوؤدي دورها المهني في �سوق العمل بكفاءة، ومن خلال التعرف على مدى ملاءمة التدريب 
وارتباط��ه بطبيع��ة تخ�س�ص المحا�سبة، ومدى تج��اوب الجهات التدريبية في توفير بيئة عم��ل مهياأة للتدريب 
المهن��ي المحا�سبي والمعاي�سة الفعلي��ة لبيئة العمل الم�ستقبلية وتطبيق المع��ارف المحا�سبية التي تم تعلمها خلال 
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تعليمه��ا، ويمكن الو�سول اإلى تو�سيات ومقترحات ت�ساعد في تح�سين التدريب الميداني وبالتالي جودة التعليم 
المحا�سبي.
هدف الدراسة:
اله��دف م��ن هذه الدرا�سة التعرف على واقع التدريب الميداني ومعرف��ة المعوقات والتحديات التي تواجه 
تحقيق اأهدافه لطالبات تخ�س�ص المحا�سبة وذلك �سعيا لتفعيل دور التدريب الميداني والا�ستفادة الق�سوى منه 
في اكت�س��اب الخ��برات العملية التي تفي��د المتخرجات وتك�سبهن المهارات المهنية في مج��ال المحا�سبة وغيرها من 
مهارات الخبرة الميدانية.
محددات الدراسة:
•	 الحدود  الزمنية:  الف�سل  الدرا�سي  الثاني، وال�سيفي  للعام  4102–5102 والف�سل الدرا�سي الاأول العام 
5102–6102.
•	 الحدود  المكانية:  ق�سم  المحا�سبة  جامعة  الاأميرة  نورة  بالريا�ص
•	 الح��دود الب�سري��ة: عينة الدرا�س��ة المكونة من الطالبات المتوقع تخرجهن م��ن ق�سم المحا�سبة جامعة 
الاأميرة نورة. 
مصطلحات الدراسة:
1.  التدري��ب المي��داني: يق�س��د به التدري��ب التع��اوني الذي يتم ب��ين الجامعات والجه��ات التدريبي��ة، و هو 
"التدري��ب التطبيق��ي الذي ي�ستن��د اإلى الجهد الم�سترك بين الموؤ�س�سات التعليمي��ة وموؤ�س�سات العمل من 
اأج��ل اإعط��اء الطال��ب جزءًا من الوق��ت لممار�سة ما تعلمه داخ��ل الف�سول الدرا�سي��ة في موؤ�س�سات الاإنتاج 
والخدم��ات المختلف��ة" (ال�سلط��ان، 6002، 21). والتدريب المي��داني في هذه الدرا�سة يق�س��د به الن�ساط 
العمل��ي والتطبيق��ي المخط��ط لاإك�س��اب طالب��ات ق�س��م المحا�سب��ة المه��ارات المحا�سبية الت��ي ت�ساعدهن في 
ممار�سة مهنة المحا�سبة بكفاءة، واأداء دورها بجودة عالية.
2.  ج��ودة التعلي��م المحا�سب��ي: يق�سد بها ج��ودة البرام��ج التعليمية المحا�سبي��ة في اإك�ساب المع��ارف والمهارات 
المهني��ة و�سم��ان تحقيق معاي��ير التعليم المحا�سب��ي وتحقيق اأهداف��ه اإذ " يتمثل اله��دف الاأ�سا�سي للتعليم 
المحا�سب��ي في تطوي��ر كف��اءة المحا�سب��ين المهني��ين، اأي قدرته��م على اأداء العم��ل في �س��وء معايير محددة، 
ولاإثب��ات الكف��اءة في اأداء الاأدوار عل��ى المحا�س��ب اأن يمتل��ك المعرفة والمه��ارات المهنية والقي��م والاأخلاق 
والمواق��ف المهنية الت��ي يمكن اكت�سابها من خلال التعلم والتطوير" (الفك��ي، 4102، 021). ويمكن الحكم 
عل��ى جودة برنامج التعليم المحا�سبي عن طري��ق العلاقة بين مخرجاته والاأهداف التي ينبغي تحقيقها، 
كم��ا " يمكن الحكم عل��ى كفاءة النظام عن طريق العلاقة بين مدخلاته ومخرجاته التي تاأتي من خلال 
مدى توافر العمليات الت�سغيلية المتمثلة بو�سائل التعليم المختلفة من مناهج درا�سية واختبارات محا�سبية 
وتطبيق��ات ميدانية، اإ�سافة اإلى تواف��ر الكادر العلمي الموؤهل للقيام بذلك" (�سالح، 4102، 02). وجودة 
التعلي��م المحا�سب��ي المق�سود في هذه الدرا�سة ه��و جودة برنامج التعليم المحا�سب��ي بق�سم المحا�سبة جامعة 
الاأم��يرة نورة ومدى قدرته في اك�ساب الطالب��ة المعارف والمهارات التي تمكنها من ممار�سة المهنة والارتقاء 
في الاأداء. 
الإطار النظري:
يعد التدريب الميداني من اأهم اأ�س�ص �سمان الجودة للتعليم الذي ي�ستهدف اك�ساب الطالبة مهارات تطوير 
ال��ذات وتنمي��ة المهارات والقدرات والتعاي�ص مع بيئة العمل الفعلي��ة ومواكبة التطورات المعرفية والمهنية بما 
ي��وؤدي اإلى النم��و المهني عن طري��ق الربط بين المعارف النظرية والتطبيق العمل��ي. ويعرف التدريب باأنه: هو 
اك�س��اب الخ��برة و�سقلها للو�س��ول اإلى الاإجادة وهو "تلك الجهود الهادفة اإلى تزوي��د الفرد العامل بالمعلومات 
والمعارف التي تك�سبه مهارة في اأداء العمل اأو تنمية مهارات ومعارف وخبرات باتجاه زيادة كفاءة الفرد العامل 
الحالي��ة والم�ستقبلي��ة" (الهيتي، 9991، 75 )، ومن هذا التعريف يت�س��ح اأن التدريب ي�ساعد على ربط الجانب 
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النظ��ري بالتطبي��ق العمل��ي وبالتالي تاأهي��ل المتدرب حتى يتمكن م��ن اإتقان الاأعمال الت��ي يحتاجها في مجال 
التخ�س ��ص، و يعت��بر التدريب الميداني مقيا�سًا للتح�سيل العلمي، حي��ث "اإن ا�ستعمال كل الطرق التدري�سية في 
بيئ��ة اأكاديمي��ة مج��ردة لا يوؤدي اإلى التاأه��ل الكامل بل يتطلب الاأم��ر عملية مواءمة ب��ين التعليم والتدريب 
العمل��ي، فذل��ك يمكن الطلاب من تطبيق المعرفة التي تلقوها" (�سال��ح، 4102، 23)، كما اأنه يعمل على الربط 
ب��ين التخ�س�س��ات العلمي��ة والتطبيقات العملي��ة في �سوق العمل، مما يعن��ي اإتاحة الفر�س��ة للطالب لاكت�ساب 
خبرات مبا�سرة من خلال ممار�سة اأن�سطة تطبيقية في مجال عمله الم�ستقبلي. 
ويه��دف التدري��ب المي��داني – ح�سب دليل التدري��ب الميداني بق�س��م المحا�سب��ة (4102) – اإلى تطبيق المعارف 
النظري��ة في التخ�س ��ص م��ن خ��لال ممار�سة المه��ام الوظيفي��ة في جهة العم��ل واإك�س��اب المه��ارات العملية التي 
تتنا�س��ب م��ع متطلبات �سوق العمل، وتنمية المهارات المتعلقة بالات�سال ال�سفوي والكتابي والقدرة على التعامل 
م��ع الاآخرين في اإط��ار بيئة عمل واقعي��ة، وال�سعور بالم�سوؤولي��ة واكت�ساب الثقة بالنف���ص، والتعرف على واقع 
�س��وق العمل واأف�سل الفر ��ص الوظيفية المتاحة بعد التخرج. ويهدف التدري��ب الميداني المحا�سبي اإلى تحقيق 
هدف التعليم المحا�سبي في اإخراج محا�سبين موؤهلين اأكاديميًا، وتطوير كفاءتهم لتلبية احتياجات �سوق العمل، 
ويج��ب اأن يك��ون هناك تن�سيق وتكامل بين التعلي��م المحا�سبي ومهنة المحا�سبة من اأج��ل تقديم المهام المطلوبة 
بالكفاءة وال�سكل المنا�سب.
توف��ر كلي��ة الاإدارة والاأعمال جامع��ة الاأميرة ن��ورة لطالبات برنام��ج المحا�سبة التدريب المي��داني العملي من 
اأج��ل اإك�سابه��ن المعارف والمه��ارات المهنية المحا�سبي��ة واكت�ساب الخ��برة العملية قبل التخ��رج، وذلك من خلال 
التع��اون م��ع الجه��ات التدريبية الم�سارك��ة في برنامج التعاون بين الكلي��ة وموؤ�س�سات �سوق العم��ل من القطاعين 
الع��ام والخا ��ص، حيث تقوم الكلي��ة بعقد عدد من اتفاقيات التعاون مع موؤ�س�س��ات �سوق العمل من اأجل تدريب 
الطالبات في جميع اأق�سام وبرامج الكلية.
وحت��ى تتهي��اأ الطالب��ة ل�سوق العمل يوفر لها البرنام��ج فر�سة للتدريب في مجال التخ�س ��ص في الم�ستوى الثامن 
والاأخ��ير م��ن مرحل��ة البكالوريو�ص م��ن خلال مقرر اإجب��اري �سمن مق��ررات التخ�س ��ص الاإجبارية في الخطة 
الدرا�سي��ة حي��ث يدمج برنامج التدريب مع بحث التخرج في مقرر واحد بمعدل ثلاث وحدات درا�سية معتمدة، 
ويعت��بر متطلبًا اأ�سا�سي��ًا للتخرج، وي�سترط لالتح��اق الطالبة بالتدريب اإكمالها لع��دد 011 وحدة درا�سية من 
الوح��دات المو�سوعة والمعتمدة للح�سول على درجة البكالوريو���ص في المحا�سبة، ويحر�ص ق�سم المحا�سبة عند 
اختيار الجهات التدريبية على التعاون مع الجهات ذات ال�سلة بتخ�س�ص المحا�سبة ويتم التوا�سل معها بوا�سطة 
لجن��ة التدري��ب التي ي�سكلها الق�س��م �سنويًا وت�سم عدد 4 من اأع�ساء التدري���ص ذوي الكفاءة يعملن كمر�سدات 
اأكاديميات للمتدربات. وتم ح�سر مهام اللجنة في دليل التدريب بق�سم المحا�سبة للعام 4102م كالاآتي:
1.  الاإعلان للطالبات عن الجهات التدريبية المعتمدة للق�سم.
2.  ح�سر الطالبات واإعداد ك�سوف ح�سب العدد المتفق عليه مع كل جهة تدريبية.
3.  اإر�سال وا�ستلام ا�ستمارات التقييم اإلى ومن جهات التدريب.
4.  التوا�سل مع المر�سدات الميدانيات لدى جهات التدريب ومحاولة تذليل اأي عقبات تعيق التدريب.
5.  زيارة الطالبة في جهة التدريب بمعدل 3 مرات خلال فترة التدريب.
6.  تقيي��م تقاري��ر التدري��ب التي تقدمها الطالب��ات بعد انتهاء ف��ترة التدريب واإ�سافة درج��ات التقرير مع 
درجات تقييم الجهة التدريبية وت�سليمها اإلى مدر�سة مقرر البحث والتدريب لر�سدها مع درجات البحث 
في �سجلات الطالبات.
7.  كتابة التقرير النهائي للجنة التدريب وت�سليمه اإلى مكتب الجودة بالق�سم.
 ويتم اعتماد عدد �ساعات التدريب �سمن الن�ساب التدري�سي لكل مر�سدة.
فيم��ا يخ ��ص الف��ترة التدريبية: ح��دد في تو�سيف المق��رر المعتمد للق�س��م اأن تق�سي الطالب��ة (01) اأ�سابيع في 
جه��ة التدري��ب وذلك بمعدل (21) �ساع��ة في الا�سبوع وب�ساع��ات تدريب اجمالية لا تقل ع��ن (021) �ساعة، 
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حيث تتفرغ الطالبة يومين اأ�سبوعيا لاأداء التدريب ون�سبة لا�ستمال الخطة الدرا�سية لعدد 4 مقررات اأخرى 
تدر�سه��ا الطالب��ة في نف�ص الم�ستوى الدرا�سي بالتزامن م��ع التدريب الميداني وكتابة بحث التخرج، لذلك ي�سمح 
له��ا بتن�سيق جدولها الدرا�س��ي ليتنا�سب مع اأيام التدريب، كما ي�سمح لها باختيار الجهة التدريبية التي ترغب 
التدري��ب فيه��ا، وتلتزم الطالبة باأيام التدريب ولا ي�سمح لها بقط��ع التدريب اأو التحول من جهة تدريبية الى 
اخرى بعد بداية التدريب الا بعذر مقبول يتم الموافقة عليه من الم�سرفة الاأكاديمية والم�سرفة الميدانية بجهة 
التدريب. 
وبالن�سبة لاآليات التقييم ي�سترط اإكمال الطالبة لعدد 021 �ساعة تدريبية (محددة في تو�سيف مقرر البحث 
والتدريب �سمن الخطة الدرا�سية للق�سم) حتى تح�سل على درجات التدريب البالغ عددها 53 درجة ما يعادل 
(5.1) �ساع��ة معتم��دة، حي��ث ي�سمح الق�سم لجه��ات التدريب بتقيي��م الطالبة خلال ف��ترة التدريب من خلال 
ا�ستمارة مخ�س�سة لذلك تقوم الجهات التدريبية بتعبئتها، وتبلغ اإجمالي درجات فقراتها 03 درجة وتح�سب 
�سم��ن ا�ستراتيجي��ات التقيي��م للمقرر، ويتم ت�سليمه��ا ب�سرية اإلى الق�سم بع��د انتهاء فترة التدري��ب، اأما ال 5 
درجات الباقية يتم تقييمها بوا�سطة الم�سرفة الاأكاديمية في الق�سم بعد ا�ستلام تقرير التدريب الذي تقدمه 
الطالبة في فترة لا تتعدى الاأ�سبوع من انتهاء تدريبها.
الدراسات السابقة:
تع��ددت الدرا�س��ات التي تناول��ت التدريب الميداني واأهميت��ه لتخ�س�سات مختلفة كما تع��ددت الدرا�سات 
الت��ي تناول��ت التعلي��م المحا�سبي وح�سب علم الباحث��ة لا توجد درا�سات تربط بين التدري��ب الميداني وجودة 
التعلي��م المحا�سب��ي، ويمكن اعتبار هذه الدرا�سة هي الاأولى من نوعها في هذا المجال، وفيما يلي بع�ص الدرا�سات 
التي تناولت التدريب الميداني اأو جودة التعليم المحا�سبي. 
اأج��رى الع��رب والروا�س��دة (6102) درا�سة هدفت اإلى التع��رف على ال�سعوبات التي تحد م��ن جودة التدريب 
الميداني في الاأردن في �سوء بع�ص المتغيرات الاجتماعية، تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي، وتكون مجتمع 
الدرا�س��ة وعينته��ا م��ن جمي��ع طالبات التدري��ب المي��داني في تخ�س�ص الخدم��ة الاجتماعي��ة في كلية عجلون 
الجامعي��ة بجامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة الحكومية، والبال��غ عدده��ن (001) طالبة، وا�ستخدم��ت الا�ستبانة 
كاأداة، وتو�سل��ت اإلى نتائ��ج منه��ا: اأن اأهم ال�سعوب��ات تمثلت في محور تطوير المهارات ث��م المحور الاأكاديمي ثم 
محور الاإر�ساد التدريبي، ثم محور الات�سال والعلاقات الاإن�سانية، بينما جاء محور التنظيم بالمرتبة الاأخيرة. 
درا�س��ة مط��ر، ن��ور والرمحي (5102) ولت��ي من اأهم اأهدافه��ا ال�سع��ي اإلى معرفة مدى امت��لاك المتخرجين في 
الجامعات الاأردنية للمعارف والمهارات والقدرات المن�سو�ص عليها والم�سمولة في المعايير الدولية للتعليم المحا�سبي 
والمتعلق��ة بموا�سف��ات المحا�سب الموؤه��ل، ومعرفة الو�سائل المقترح��ة لرفع هوية متخرج��ي تخ�س�ص المحا�سبة 
لتحقي��ق ال�س��روط المطلوب��ة وبما يتما�سى م��ع معايير التعليم المحا�سب��ي الدولية، وتكون مجتم��ع الدرا�سة من 
اأرب��اب العم��ل ومتخرجي برنام��ج بكالوريو�ص المحا�سب��ة في الجامع��ات الاأردنية للع��ام 3102–4102، و�سملت 
العين��ة (23) خريج��ًا ومقابله��م (23) من اأرباب العمل الذي��ن يوظفوهم، وتم ا�ستخ��دام الا�ستبانة ومقيا�ص 
لي��كارت الخما�سي، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى نتائج من اأهمها اأنه لا توجد فترة للتدريب العملي في برامج التعليم 
المحا�سب��ي بالمعن��ى الحقيقي في البيئ��ة المحلية وبالتالي لا يوج��د تقويم لكفاءة وق��درات المتخرجين بال�سكل 
ال�سحيح. وكان اأهم تو�سيات الدرا�سة تعديل وتطوير موا�سيع المعرفة المحا�سبية في مناهج التعليم المحا�سبي، 
وت�سم��ين برنام��ج التعليم المحا�سبي فترة للتدريب العملي �سواء كان��ت متزامنة مع الدرا�سة النظرية اأو بعدها 
وتبني تو�سيات واإر�سادات المعايير الدولية ب�ساأن �سبطها و تقويمها.
درا�سة الهلالات (5102) التي هدفت اإلى التعرف على معوقات التدريب الميداني لدى طلبة العمل الاجتماعي 
في الجامعة الاأردنية، وبيان ما اإذا كانت هناك فروقات في المعوقات تعود اإلى جن�ص الطلبة والم�ستوى الدرا�سي 
وم�ست��وى التدري��ب الميداني، واتبعت الدرا�س��ة منهج الم�سح الاجتماع��ي ال�سامل، حيث تك��ون مجتمع الدرا�سة 
وعينته��ا من جميع طلبة بكالوريو�ص العم��ل الاجتماعي الم�سجلين لمادتي التدريب الميداني (2) و (3) في ق�سم 
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العمل الاجتماعي في الجامعة الاأردنية الف�سل الاأول من العام الجامعي 3102–4102، والبالغ عددهم (66) 
طالب��ًا وطالب��ة وتم ا�ستخ��دام الا�ستبانة في جم��ع البيان��ات، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى نتائج اأهمه��ا اأن معوقات 
التدري��ب المي��داني الاأعل��ى درجة ه��ي المعوقات المرتبط��ة بالم�سرفين الميداني��ين، كما اأنه لا توج��د فروق دالة 
اإح�سائيا للمعوقات التي تعود اإلى متغير الم�ستوى الدرا�سي و متغير م�ستوى التدريب الميداني.
واأجرى �ساجر وخ�سر (1102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على واقع التدريب العملي في الكلية التقنية بغداد، 
والتع��رف عل��ى اآراء المدر�س��ين والمدربين الفني��ين والطلبة في التدري��ب العملي من حي��ث فعالياته وتجهيزاته، 
اتبع��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي التحليل��ي وحدد مجتمع البح��ث الدر�س��ين والمدربين الفنيين وطلب��ة الكلية 
التقني��ة للمراحل الاأولية للع��ام الدرا�سي 0102/9002م، وتاألفت عينة البحث من (2) تدري�سي ومدرب فني 
و (64) طالب وطالبة في المرحلة الرابعة، وا�ستخدمت الا�ستبانة لجمع البيانات، وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدد 
م��ن النتائج اأهمه��ا: اأن التدريب المت�سل ي��وؤدي اإلى اكت�ساب الطالب المعلومات ب�س��ورة اأف�سل وي�سهم في متابعة 
الطالب وتقييمه، واأن مدة التدريب خلال العطلة ال�سيفية كافية لتطبيق ما تم درا�سته في الكلية.
درا�س��ة �ساهين (0102) ا�ستهدفت التعرف على م�سكلات التطبي��ق الميداني التي يواجهها الدار�سون في جامعة 
القد���ص المفتوح��ة اأثن��اء فترة التدري��ب وعلاقتها ببع ��ص المتغيرات النوعي��ة والتفاعل بينهم��ا، وا�ستخدمت 
الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي والا�ستبانة لا�ستط��لاع الاآراء، وتكون المجتمع من كافة الدار�س��ين في جامعة القد�ص 
المفتوح��ة الم�سجل��ين لمقرر التربي��ة العملية في الف�س��ل الاأول 8002–9002، والبالغ عدده��م (6542) دار�سًا، 
و�سمل��ت العين��ة (022) دار�س��ًا، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى نتائ��ج اأهمها وجود م�س��كلات تواجه طلب��ة التدريب 
الميداني مرتبة ح�سب اأهميتها من وجهة نظر الدار�سين في المجالات الاأربعة التي ا�ستملت عليها اأداة الدرا�سة 
كالاآت��ي: مجال الم�سرف الاأكاديم��ي، مجال الجهة التدريبية المتعاونة، مجال خط��ة التدريب، ثم مجال طلبة 
الجه��ة المتعاون��ة. واأن الاإناث تعاني من هذه الم�س��كلات اأكثر من الذكور كما اأن معاناة الدار�سين �سمن تخ�س�سي 
الريا�سيات واللغة العربية اأعمق منها في التخ�س�سات الاأخرى.
واأج��رى النواي�س��ة وال�سب��وع (9002) درا�سة عن المناه��ج المحا�سبية واأثرها في بناء المع��ارف والمهارات المهنية، 
وم��ن اأب��رز اأ�سئلة م�سكل��ة الدرا�سة: هل ت�ساه��م محتويات مواد تخ�س ��ص المحا�سبة في بناء المع��ارف والمهارات 
المهني��ة؟ وه��ل ي�ساه��م التدري��ب المي��داني في بن��اء المعارف والمه��ارات المهني��ة؟، وتم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سفي 
التحليلي والا�ستبانة في جمع البيانات، وتكون المجتمع من الطلبة المتوقع تخرجهم من ق�سم المحا�سبة بجامعة 
العل��وم التطبيقي��ة الخا�س��ة وتكونت العينة من (26) طالب��ًا، وهدفت الدرا�سة اإلى التع��رف على اأثر محتوى 
المناهج المحا�سبية في بناء المعارف والمهارات المهنية من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم من ق�سم المحا�سبة. 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى نتائج من اأهمها اأنه يوجد تاأثير لمحتويات الم�س��اق والتدريب الميداني على بناء المعارف 
والمهارات المهنية.
اأم��ا درا�س��ة ا�ستي��ه (9002) فق��د ا�ستهدف��ت التع��رف عل��ى المعوقات الت��ي تواجه تطبي��ق مق��ررات التدريب 
المي��داني في تخ�س�ص الخدمة الاجتماعي��ة، وربطها بالعنا�سر الخم�سة الرئي�سي��ة في التدريب وهي الموؤ�س�سة، 
الاأخ�سائي��ون الاجتماعي��ون، الدار�س��ون، الم�سرف��ون، والمنهاج، وتم ا�ستخ��دام المنهج الو�سف��ي التحليلي وتكون 
مجتم��ع الدرا�س��ة من (491) فردا ي�س��م الاأخ�سائيين الاجتماعي��ين في محافظة نابل�ص الذي��ن ي�سرفون على 
الطلب��ة المتدرب��ين، والدار�س��ين الملتحق��ين في مقررات تدري��ب ميداني للف�س��ل الدرا�سي الث��اني 6002–7002 
والم�سرف��ين الاأكاديمي��ين الذين ي�سرفون على مق��ررات التدريب الميداني، وكانت عين��ة الدرا�سة بن�سبة 05  % 
م��ن اإجم��الي اأف��راد المجتمع وزعت عليه��م الا�ستبان��ة، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى نتائ��ج اأهمها اأن اأك��ثر المعوقات 
المرتبطة بالم�سرفين الاأكاديميين هي تلك المرتبطة بقلة الزيارات التي يقوم بها الم�سرف الاأكاديمي للموؤ�س�سات 
لمتابعة الطلبة المتدربين، وكثرة عدد والطلبة الذين ي�سرف عليهم الم�سرف الاأكاديمي في التدريب الميداني، واأن 
اأكثر المعوقات المرتبطة بالدار�سين هي تلك المرتبطة بعدم تفرغ الدار�سين تفرغا كاملا للدرا�سة مما يقلل من 
الوقت الذي يخ�س�سه الدار�ص للتدريب الميداني. 
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درا�س��ة النه��دي واآل ال�سي��خ (9002) هدفت اإلى التعرف على طبيعة التدريب ال��ذي يتلقاه المتدرب في برنامج 
التدري��ب المي��داني، على برام��ج الا�ستقطاب والاختيار في منظم��ات القطاع الخا�ص، والتع��رف على تاأثير اأداء 
المت��درب في برنامج التدريب الميداني على اختي��اره للعمل في منظمات القطاع الخا�ص. وتكون مجتمع الدرا�سة 
وعينته��ا م��ن طلبة التدريب في الكلي��ة التقنية بجدة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائ��ج اأهمها اأن منظمات القطاع 
الخا ��ص لا ت��ولي برامج التدريب الميداني اأهمية كبيرة كو�سيلة لا�ستقطاب الم��وارد الب�سرية للعمل لديها، واأن 
المتدرب يتمتع خلال برنامج التدريب الميداني بمهارات في تخ�س�سه اإ�سافة اإلى الالتزام ب�ساعات العمل وتقبل 
التوجيه��ات، وم��ن اأه��م تو�سيات الدرا�س��ة زيادة مدة التدري��ب الميداني في الكلي��ات التقني��ة اإلى ت�سعين يومًا 
لتتوافق مع الحد الاأق�سى لتجربة الموظف الجديد في نظام العمل.
وم��ن الدرا�س��ات المن�س��ورة باللغ��ة الانجليزي��ة: درا�س��ة imaMا(2102) الت��ي هدف��ت اإلى محاولة تحديد 
ط��رق واأ�سالي��ب التعليم المنا�سبة لتاأهيل متخرجي اأق�سام المحا�سب��ة في الجامعات الليبية، وتم ا�ستخدام المنهج 
الو�سفي التحليلي والا�ستبانة لجمع البيانات من مجتمع الدرا�سة المكون من اأع�ساء التدري�ص ومتخرجي ق�سم 
المحا�سب��ة بكلي��ات الاقت�ساد بجامعة الزاوية، وتو�سلت الدرا�س��ة الى نتائج اأهمها اأنه لا توجد فترة للتدريب 
العملي �سمن برامج التعليم المحا�سبي في الجامعات الليبية. 
ودرا�س��ة ofaobeyAا(2102) هدف��ت اإلى تحدي��د الاأم��ور الت��ي يجب ان يرك��ز عليها اأ�سات��ذة المحا�سبة في 
الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة لاإنتاج متخرجين جاهزين ل�سوق العمل، وا�ستخدمت الدرا�سة الا�ستبانة على مرحلتين: 
الاأولى على المحا�سبين الاأكاديميين في موؤ�س�سات التعليم العالي الغانية والمرحلة الثانية على م�ستوى المحا�سبين 
الممار�سين للمهنة في غانا، وذلك بهدف ت�سهيل المقارنات، ومن نتائج الدرا�سة وجود فجوة بين نظرية المحا�سبة 
والممار�س��ة المحا�سبي��ة، واأن التعلي��م المحا�سب��ي بحاج��ة اإلى بذل مزي��د من الاهتم��ام ب��اإدارة الاأداء والاإدارة 
الا�ستراتيجية.
ودرا�س��ة alolabaB وuyimaiTا(2102) هدف��ت اإلى تقيي��م نظ��ام التعلي��م الع��الي والم�ستوي��ات المهنية في 
نيجريا، وا�ستخدمت الدرا�سة منهج الم�سح الميداني لعدد 154 من اأع�ساء التدري�ص باأق�سام المحا�سبة بالجامعات 
والمهني��ين، ومن نتائج الدرا�سة اأن تطور نظام التعلي��م الجامعي يلعب دورًا مهمًا في تطور المحا�سبة، كما تو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن هن��اك علاق��ة �سعيف��ة ب��ين الممار�سة والتعلي��م والبحوث وع��دم وجود توازن ب��ين النظرية 
والتطبي��ق، كم��ا اأن المناهج الدرا�سية تت�سف بالجمود وعدم التط��ور الم�ستمر ليواكب الم�ستجدات في التخ�س�ص 
ومتطلبات �سوق العمل.
التعليق على الدراسات السابقة:
با�ستعرا ��ص الدرا�س��ات ال�سابق��ة نج��د منها ما اهت��م بالتعرف عل��ى واق��ع التدريب المي��داني وم�سكلاته 
ومعوقات��ه في تخ�س�س��ات ومجالات مختلفة، كدرا�سة العرب والروا�س��دة (6102)، الهلالات (5102)، �ساجر 
وخ�س��ر (1102)، �ساه��ين (0102)، ا�ستي��ة (9002)، والنه��دي واآل ال�سيخ (9002)، وجميعه��ا تتفق مع هذه 
الدرا�سة في هذا المجال، ولكن تناولت هذه الدرا�سة التدريب وجودة التعليم المحا�سبي، ومنها ما يتناول التعليم 
المحا�سب��ي والمناه��ج التعليمية ونظ��ام التعليم، كدرا�سة مط��ر واآخرون (5102)، النواي�س��ة وال�سبوع(9002)، 
imaMا(2102)، ofaobeyAا(2102)، وalolabaB وuyimaiTا(2102)، وه��ي تتفق مع هذه الدرا�سة 
في مو�س��ع التعلي��م المحا�سب��ي، ولا توجد درا�سة منها تتن��اول مو�سوع التدريب المي��داني والتعليم المحا�سبي معًا 
وهذا ما يميز هذه الدرا�سة التي تناولت دور التدريب الميداني في تح�سين جودة التعليم المحا�سبي.
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ا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي حيث تم و�سف واقع التدريب الميداني بق�سم المحا�سبة من خلال 
ا�ستخدام اأدوات البحث التي �سممت لم�سح هذا الواقع وتحليل بياناته للو�سول اإلى اأهم النتائج. 
مجتمع وعينة الدرا�سة:
تمث��ل مجتم��ع الدرا�سة في طالبات الم�ستوى الثامن بق�سم المحا�سب��ة جامعة الاأميرة نورة بنت عبد الرحمن، اأما 
عين��ة الدرا�س��ة فقد كانت على ثلاث دفعات من الطالبات المتوقع تخرجهن حتى ن�سل اإلى نتائج مفيدة، وذلك 
ب�سب��ب الو�س��ع الحالي في الق�سم، حيث اإنه وفي بداية كل عام درا�سي يك��ون اأعداد الطالبات المتوقع تخرجهن 
قلي��ًلا ويتك��ون من الطالب��ات المتاأخرات عن دفعاته��ن ب�سبب التع��ثر الدرا�سي اأو الاعتذار ع��ن الدرا�سة خلال 
ف�س��ل م��ن الف�سول الدرا�سي��ة، اأما الف�سل الثاني من الع��ام الدرا�سي فيكون اأعداد الطالب��ات المتوقع تخرجهن 
كب��يرًا، ويمث��ل طالبات الدفع��ات الم�ستمرة، اأما في الف�س��ل ال�سيفي فغالبًا يكون عدد الطالب��ات قليًلا، وبالتالي 
تم��ت الدرا�س��ة على ثلاث��ة ف�سول درا�سي��ة متتالية تختل��ف فيها فترة التدري��ب واأعداد الطالب��ات، حيث تم 
ت�سمي��م ا�ستبانة من جزئي��ين وتوزيعها على الطالبات المتدربات خلال الف�س��ل الدرا�سي الثاني للعام الجامعي 
4102–5102 ال��ذي تت��درب الطالب��ة في��ه بمعدل يومين فق��ط في الاأ�سب��وع، وطالبات الف�س��ل ال�سيفي خلال 
نف���ص الع��ام الذي تت��درب فيه الطالبة بمعدل خم���ص اأيام في الاأ�سب��وع اأي اأكثر من �سعف الاأي��ام التي تتدرب 
فيه��ا الطالب��ات الاأخري��ات، وحتى نتاأكد من �سدق الاإجاب��ة تم اإعادة تطبيق الدرا�سة عل��ى الطالبات المتوقع 
تخرجه��ن الف�س��ل الدرا�سي الاأول للعام الجامعي 5102–6102 ال��ذي تت�سابه فيه ظروف التدريب مع الف�سل 
الث��اني 4102–5102 في عدد �ساعات التدري��ب ومع الف�سل ال�سيفي في عدد الطالبات المتدربات، وذلك للتاأكد 
من �سدق اإجابات الطالبات على الا�ستبانة وكانت النتائج مت�سابهة لذلك لم يتم عر�سها �سمن تحليل ومناق�سة 
النتائج ب�سكل كامل. والجدول (1) يلخ�ص اأعداد الطالبات وعدد الا�ستبانات الموزعة والم�ستردة:
جدول (1): اأعداد الطالبات وعدد الا�شتبانات الموزعة والم�شتردة








001 %001 %54 %الن�شبة من عدد الطالبات
043284عدد الا�شتبانات الم�شتردة
39 %001 %08 %ن�شبة الا�شتجابة
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
اأما الجدول (2) فيو�سح توزيع الطالبات ح�سب الجهات التدريبية التي تتنوع بين البنوك والم�سالح الحكومية 
ومكاتب المحا�سبة والمراجعة وغيرها من الجهات المتعاونة مع الجامعة.
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جدول (2): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفق الجهة التدريبية للعام 4102–5102
الجهة التدريبية








الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
يت�سح من الجدول (2) اأن اأكثر الجهات التدريبية في الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الجامعي 4102–5102 
كان��ت م��ن الم�ست�سفيات والبنوك حيث مثلت ن�سب��ة (3.13  %) و(1.72  %) على التوالي من اإجمالي الجهات 
التدريبي��ة، يليه��ا الم�سالح الحكومية بن�سبة (8.81 %)، ثم مكاتب المحا�سبة والمراجعة بن�سبة (5.21 %)، 
واأخ��يرا الجمعي��ات الخيرية بن�سبة (4.01  %)، بينما كانت اأكثر الجه��ات التدريبية خلال الف�سل ال�سيفي 
من الم�سالح الحكومية بن�سبة (5.34  %)،  يليها مكاتب  المحا�سبة  والمراجعة  بن�سبة (4.03  %)، ثم  البنوك 
بن�سب��ة (4.71  %)، واأخ��يرا الجمعي��ات الخيري��ة بن�سب��ة بلغ��ت (7.8  %) اأم الم�ست�سفي��ات فل��م تكن �سمن 
الجهات التدريبية خلال الف�سل ال�سيفي.
اأداة الدرا�سة:
يت�سمن هذا الجزء تو�سيحًا وو�سفًا لاأداة الدرا�سة والتحقق من �سدقها وثباتها كما يت�سمن تو�سيحًا للاأ�ساليب 
الاإح�سائية الم�ستخدمة في الدرا�سة، و حتى تحقق الدرا�سة اأهدافها تم اتباع الاإجراءات الاآتية:
اأوًلا: تم ت�سمي��م الج��زء الاأول م��ن الا�ستبان��ة للتع��رف عل��ى م��دى التفاوت ب��ين الطالبات المتوق��ع تخرجهن 
م��ن ق�س��م المحا�سب��ة في نوع التدري��ب لبناء المعارف والمه��ارات المحا�سبي��ة المكت�سبة من التدري��ب الميداني يعزى 
لاخت��لاف الجه��ات التدريبية؟. وقد �سم هذا الجزء ثلاث��ة اأ�سئلة و�سفية مفتوحة هي: ما نوع الاأعمال التي 
توؤديه��ا المتدربة في جه��ة العمل، ما نوع الخبرة المكت�سبة من حيث مجال التخ�س�ص اأو غيره، ما الن�سبة المئوية 
للخبرة التخ�س�سية المكت�سبة؟
ثاني��ا: ت�سمي��م الج��زء الثاني م��ن الا�ستبانة لي�س��م بع�ص الفق��رات المتعلقة بواق��ع التدريب المي��داني بق�سم 
المحا�سبة جامعة نورة لمعرفة مدى اأهميته لطالبات تخ�س�ص المحا�سبة لا�ستكمال �سرط اإعداد وتاأهيل الطالبة 
الجامعية ومدى تاأثير تزامن التدريب الميداني مع كتابة البحث ودرا�سة مقررات اأخرى على ن�سبة الا�ستفادة 
م��ن التدريب الميداني، فيما اإذا كانت الف��ترة التدريبية كافية لبناء المهارات المهنية المحا�سبية وتحقيق جودة 
التعلي��م المحا�سبي، وبلغ عدد الفقرات (31) فقرة ع��ن واقع التدريب الميداني منها (6) فقرات تتعلق بالق�سم 
المعني وهي الفقرات من (1–6) و (7) فقرات تتعلق بالجهة التدريبية وهي الفقرات من (7–31). 
�سدق اأداة الدرا�سة:
1)  ال�س��دق الظاهري ل��لاأداة: للتعرف على مدى �سدق اأداة الدرا�سة في قيا���ص ما و�سعت لقيا�سه تم عر�سها 
على �سبعة من ع�سوات هيئة التدري�ص في الق�سم اللائي �سبق اأن عملن كمر�سدات اأكاديميات للتعرف على 
م��دى توافقه��ا مع اأهداف الدرا�سة والت�ساوؤلات التي تحاول الاإجاب��ة عنها فيما يتعلق بالتدريب الميداني 
واأهميت��ه، وفي �سوء اآرائه��م تم الاتفاق على اإعداد اأداة الدرا�سة ب�سورته��ا النهائية حيث بلغت فقراتها 
(31) فقرة عن واقع التدريب الميداني وثلاثة اأ�سئلة و�سفية مفتوحة.
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2)  ثب��ات و�س��دق اأداة الدرا�سة: يق�سد بالثب��ات "ا�ستقرار المقيا�ص وعدم تناق�سه م��ع نف�سه، اأي اأن المقيا�ص 
يعط��ي نف���ص النتائج باحتماٍل م�ساٍو لقيمة المعامل اإذا ُاعيد تطبيقه عل��ى نف�ص العينة، ويق�سد بال�سدق 
"اأن المقيا���ص يقي�ص ما ُو�سع لقيا�س��ه" (عبدالفتاح،  8002، 065) وي�ستخدم لقيا�ص الثبات "معامل الفا 
كرونب��اخ" (ahplA s’hcabnorC) ال��ذي ياأخذ قيم��ًا تتراوح بين ال�سفر والواح��د ال�سحيح، فاإذا لم 
يك��ن هن��اك ثبات في المعلومات فاإن قيمة المعامل تكون م�ساويًة لل�سف��ر، وعلى العك�ص اإذا كان هناك ثبات 
ت��ام في المعلوم��ات ف��اإن قيمة المعامل ت�س��اوي الواحد �سحي��ح. ولقيا�ص م��دى ثبات و�س��دق اأداة الدرا�سة 
(المقيا�ص) تم ح�ساب (معامل األفا كرونباخ) والجدول (3) يو�سح معاملات ثبات اأداة الدرا�سة. 
جدول (3): معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات و�شدق اأداة الدرا�شة
ال�سدقالثباتفقرات الا�ستبانة
979.0859.01/ يعتبر التدريب مهما لا�شتكمال �شرط اإعداد وتاأهيل الطالب الجامعي.
179.0749.02/ اأوافق اأن يكون التدريب مت�شلا غير منف�شل {اأي طوال الا�شبوع ولي�س يومين فقط}.
179.0349.03/ اأرى اأن التدريب خلال الف�شل ال�شيفي منا�شب ومفيد.
279.0449.04/ الوقت المخ�ش�س للتدريب كافي.
879.0559.05/ اأوافق على ف�شل التدريب عن بحث التخرج. 
279.0449.06/ متابعه الم�شرفة الاأكاديمية من موقع العمل كافية.
179.0349.07/ جهة التدريب منا�شبة لتخ�ش�شي.
179.0349.08/ خبرة الم�شرفة الميدانية منا�شبة.
279.0549.09/ قدمت لي الم�شاعدة من موظفي جهة التدريب.
879.0659.001/ المهام التي اأوكلت لي تتعلق بتخ�ش�شي.
279.0449.011/ �شاهم التدريب في تنمية مهاراتي المهنية وال�شخ�شية.
079.0249.021/ ا�شتفدت من التدريب العملي.
179.0349.031/ مدى ا�شتفادة جهة التدريب مما قمتي به من اإعمال. 
579.0159.0معامل الثبات العام
•	تم  ح�ساب  ال�سدق  باأخذ  الجذر  التربيعي  لمعامل  الثبات.
يت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن معام��ل الثبات الع��ام عال حيث بل��غ (159.0) وهذا ي��دل عل��ى اأن مقيا�ص ليكرت 
الثلاثي الم�ستخدم يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة و يمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني للدرا�سة.
المعالجة الاإح�سائية:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة وتحليل البيانات التي تم جمعها، فقد تم ا�ستخدام العديد من الاأ�ساليب الاإح�سائية 
المنا�سبة با�ستخدام الحزم الاإح�سائية للعلوم الاجتماعية secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS 
والت��ي يرمز لها اخت�س��ارًا بالرمز (SSPS). وذلك بعد اأن تم ترميز واإدخال البيانات اإلى البرنامج، ولتحديد 
طول خلايا المقيا�ص الثلاثي (الحدود الدنيا والعليا) الم�ستخدم في محاور الدرا�سة، تم ح�ساب المدى للخيارات 
الثلاث��ة (3–1=2)، ث��م تق�سيمه عل��ى عدد خلايا المقيا���ص للح�سول على طول الخلي��ة ال�سحيح اأي (2 /3= 
66.0) بع��د ذل��ك تم اإ�سافة هذه القيمة اإلى اأقل قيم��ة في المقيا�ص (اأو بداية المقيا�ص وهي الواحد ال�سحيح) 
وذل��ك لتحدي��د الح��د الاأعلى له��ذه الخلي��ة، الج��دول (4) يو�سح ال��وزن ودرج��ة الموافقة والمتو�س��ط المرجح 
للمقيا�ص الثلاثي الم�ستخدم في الدرا�سة.
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جدول (4): الوزن ودرجة الموافقة والمتو�شط المرجح للمقيا�س
المتو�سط المرجحدرجة الموافقةالوزن
من 00.1 اإلى 66.1منخف�شة1
من 76.1 اإلى 33.2متو�شطة2
من 43.2 اإلى 00.3عالية3
وبعد ذلك تم ح�ساب المقايي�ص الاإح�سائية الاآتية:
1)  التك��رارات والن�س��ب المئوي��ة للتع��رف عل��ى الاأ�سئل��ة الو�سفي��ة في الجزء الاأول م��ن الا�ستبان��ة وتحديد 
ا�ستجابات الطالبات تجاه العبارات الرئي�سة التي تت�سمنها اأداة الدرا�سة. 
2)  ف��رز اإجابات الطالبات عن الاأ�سئل��ة الو�سفية المفتوحة و ت�سنيفها وتق�سيمها الى فئات ح�سب طبيعتها و 
نوعها وح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لاإجابات الطالبات.
3)  تم ا�ستخ��دام اختبار تحلي��ل التباين الاأحادي (ف) (AVONA) لتحدي��د م�ستوى الدلالة الاإح�سائية 
للفروق في اإجابات الطالبات فيما يخ�ص نوع التدريب الميداني. 
4)  المتو�س��ط الح�ساب��ي الم��وزون (المرج��ح) "naeM dethgieW" وذل��ك لمعرفة مدى ارتف��اع اأو انخفا�ص 
ا�ستجاب��ات اأف��راد الدرا�س��ة على كل فقرة من فقرات الج��زء الثاني من ا�ستبانة الدرا�س��ة، مع العلم باأنه 
يفيد في ترتيب الفقرات ح�سب اأعلى متو�سط ح�سابي موزون. 
5)  تم ا�ستخ��دام الانح��راف المعي��اري "noitaiveD dradnatS" للتع��رف على مدى انح��راف ا�ستجابات 
اأف��راد الدرا�س��ة لكل فق��رة من فقرات الدرا�سة ع��ن متو�سطها الح�سابي، ويلاح��ظ اأن الانحراف المعياري 
يو�س��ح الت�ست��ت في ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لكل فقرة من فق��رات الدرا�سة، فكلما اقتربت قيمته 
من ال�سفر تركزت الا�ستجابات وانخف�ص ت�ستتها بين المقيا�ص.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول الذي ن�ص على: هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (50.0=α) 
ب��ين الطالب��ات المتوقع تخرجهن من ق�سم المحا�سبة في نوع التدريب لبناء المعارف والمهارات المحا�سبية المكت�سبة 
من التدريب الميداني يعزى لاختلاف الجهات التدريبية؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم تحديد وت�سنيف ا�ستجابات الطالبات عن الاأ�سئلة الو�سفية المفتوحة التالية:
1. ما نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة في جهة التدريب؟
بع��د ف��رز وتحدي��د اإجابات الطالبات وج��د اأنه ينح�س��ر في (اأعمال ال�سكرتاري��ة، كتابة التقاري��ر، الت�سجيل 
في الح�ساب��ات، عم��ل اإداري، ت�سجي��ل العم��لاء في البن��وك، مراجع��ة القرو ��ص، مراجع��ة ميزاني��ات وملفات، 
محا�سب��ي واإداري، محا�سبة ومراجعة، محا�سبة زكوي��ة، محا�سبة ومالية)، و تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية 
والانحرافات المعيارية لاإجابات الطالبات عن نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة في جهة التدريب ح�سب متغير 
الجهة التدريبية كالاآتي للف�سلين الثاني وال�سيفي 4102  - 5102:
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-الف�سل الدرا�سي الثاني 4102  - 5102:
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لاإجابات الطالبات عن نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة ح�شب 
متغير الجهة التدريبية
المتغير الجهات التدريبية العدد المتو�سط الح�ساب الانحراف المعياري
نوع التدريب
بنك 31 00.1 000.
مكتب محا�شبة ومراجعة 6 00.1 000.
م�شلحة حكومية 9 76.1 005.
م�شت�شفى 51 08.2 414.
 جمعية خيرية 5 08.3 744.
الكلي 84 89.1 140.1
يبين الجدول (5) اأن هناك فروقًا بين متو�سطات اإجابات العينة عن متغير نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة 
في جه��ة التدري��ب، ولتحديد م�ستوى الدلال��ة الاإح�سائية لتلك الف��روق تم ا�ستخدام اختب��ار تحليل التباين 
الاأحادي (ف) (AVONA) كما يو�سح جدول (6).







المتغير م�سدر التباين مجموع المربعات الحرية
نوع التدريب
بين المجموعات 977.54 4 544.11 046.49 000.
داخل المجموعات 002.5 34 121.
الكلي 979.05 74
الجدول (6) يو�سح مقارنة المتو�سطات عن طريق اختبار (ف) (AVONA) ومنه يت�سح وجود دلالة للفروق 
بالن�سبة لنوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة حيث اأن قيمة الدلالة كانت (000.) وهي اأقل من (50.0).
- الف�سل الدرا�سي ال�سيفي 4102  - 5102:
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لاإجابات الطالبات عن نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة ح�شب 
متغير الجهة التدريبية
المتغير الجهات التدريبية العدد المتو�سط الح�ساب الانحراف المعياري
نوع التدريب
بنك 4 52.1 005.
مكتب محا�شبة ومراجعة 7 17.1 884.
م�شلحة حكومية 01 09.2 678.
م�شت�شفى 2 05.3 707.
 جمعية خيرية 32 03.2 020.1
الكلي 4 52.1 005.
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يبين الجدول (7) اأن هناك فروقًا بين متو�سطات اإجابات العينة عن متغير نوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة 
في جه��ة التدري��ب، ولتحديد م�ستوى الدلال��ة الاإح�سائية لتلك الف��روق تم ا�ستخدام اختب��ار تحليل التباين 
الاح��ادي (AVONA) كم��ا يو�س��ح ج��دول (8).







المتغير م�سدر التباين مجموع المربعات الحرية
نوع التدريب
بين المجموعات 192.31 3 034.4 887.8 100.
داخل المجموعات 975.9 91 405.
الكلي 078.22 22
الجدول (8) يو�سح مقارنة المتو�سطات عن طريق اختبار (ف) (AVONA)، ومنه يت�سح وجود دلالة للفروق 
بالن�سبة لنوع التدريب الذي تتلقاه المتدربة حيث اإن قيمة الدلالة كانت (100.) وهي اأقل من (50.0).
2. ما نوع الخبرة التي اكت�سبتها من التدريب (من حيث التخ�س�ص اأو غيره)؟
انح�س��رت اإجاب��ات الطالبات في العبارات الاآتية: (مج��ال التخ�س�ص، اأخرى، غير مج��ال التخ�س�ص) وقد تم 
ت�سنيفها ح�سب نوع الخبرات التخ�س�سية وغير التخ�س�سية ويو�سح جدول (9) اإجابة اأفراد العينة على نوع 
الخبرة المكت�سبة. 
جدول (9): اإجابة اأفراد العينة على نوع الخبرة المكت�شبة 4102–5102
نوع الخبرة
الف�سل الدرا�سي ال�سيفيالف�سل الدرا�سي الثاني
الن�سبة %التكرارالن�سبة %التكرار
78028.5422 في مجال التخ�ش�س
3132.4562اأخرى غير التخ�ش�س
001 %32001 %84المجموع
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
يت�س��ح م��ن الجدول (9) اأن الخ��برة المكت�سبة خلال الف�سل الثاني 5102 كانت 2.45  % خبرة غير تخ�س�سية 
ون�سبة 8.54 % خبرة في مجال التخ�س�ص، اأما الخبرة المكت�سبة خلال الف�سل ال�سيفي تمثلت بن�سبة 78 % 
في مجال التخ�س�ص ون�سبة (31  %)  خبرة  اأخرى  غير  تخ�س�سية.
3. ما تقييمك للخبرة التخ�س�سية كن�سبة مئوية من الخبرات المكت�سبة من التدريب؟
بع��د ح�س��ر ا�ستجاب��ات الطالبات تم تق�سيمه��ا الى اأربع فئات ن�سبي��ة منتظمة والج��دول (01) يو�سح اإجابة 
اأفراد العينة على ن�سبة الخبرة التخ�س�سية المكت�سبة 4102–5102.
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جدول (01): اإجابة اأفراد العينة على ن�شبة الخبرة التخ�ش�شية المكت�شبة 4102–5102
ن�سبة الخبرة التخ�س�سية
الف�سل الدرا�سي ال�سيفيالف�سل الدرا�سي الثاني
الن�سبة %التكرارالن�سبة %التكرار
3139.7432من  0 – 52%
7.826.417من  62 – اأقل من 05%
2.56518.819من  05 – 57%
3138.819من  67 – 001%
001 %32001 %84المجموع
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
يت�س��ح م��ن الج��دول (01) اأن 9.74 % م��ن الخبرات التخ�س�سية المكت�سبة خ��لال التدريب في الف�سل الثاني 
4102 - 5102 كانت تتراوح بين (�سفر– 52  %) واأن ن�سبة (8.81  %) كانت تتراوح بين (05–57  %) وما 
ن�سبت��ه (6.41 %) خ��برات ت��تراوح بين (62 – اأقل م��ن 05 %). واأن (0.31 %) من الخبرات التخ�س�سية 
 المكت�سب��ة خ��لال التدري��ب في الف�س��ل ال�سيف��ي 4341ه��� كان��ت ت��تراوح ب��ين (�سف��ر – 52  %)  واأن  ن�سب��ة
 ( 2.57 %) كان��ت ت��تراوح ب��ين (05–57 %) وم��ا ن�سبت��ه (7.8 %) خ��برات ت��تراوح ب��ين (62 – اأقل من 
05  %)  وما  ن�سبته  (31  %)  خبرات  تخ�س�سية  تتراوح  بين  (67–001  %).
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�سوؤال الثاني والذي ين�ص على: ما واق��ع التدريب الميداني في ق�سم المحا�سبة 
بجامعة نورة لتحقيق جودة التعليم المحا�سبي؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ح�ساب التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
والرت��ب لا�ستجاب��ات اأفراد عينة الدرا�سة حول التدريب الميداني ودوره في ج��ودة التعليم المحا�سبي، وجاءت 
النتائج كما تو�سحها الجداول الاآتية: 
1. ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة الف�سل الدرا�سي الثاني للعام الجامعي 4102–5102:
جدول (11): ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة الف�شل الدرا�شي الثاني للعام الجامعي 4102–5102 على فقرات واقع 












وتاأهيل الطالب الجامعي.يعتبر التدريب مهما لا�شتكمال �شرط اإعداد 1.
0444
03.87.19 عالية درجة972.029.2
{اأي طوال الاأ�شبوع ولي�س يومين فقط}.اأوافق اأن يكون التدريب مت�شلا غير منف�شل 2.
5304
4.013.63.38 عالية درجة446.037.2
منا�شب ومفيد.اأرى اأن التدريب خلال الف�شل ال�شيفي 3.
66162
5.213.332.45 عالية درجة017.024.2
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جهة التدريب منا�شبة لتخ�ش�شي4.
22818
8.545.737.61 متو�شطة درجة347.017.1
خبرة الم�شرفة الميدانية منا�شبة.5.
41826
2.923.855.21 متو�شطة درجة036.038.1
الوقت المخ�ش�س للتدريب كاف.6.
424101
052.928.02 متو�شطة درجة898.017.1
التدريب.قدمت لي الم�شاعدة من موظفي جهة 7.
31143
3.69.229.07 عالية درجة106.056.2
ا�شتفدت من التدريب العملي.8.
41628
2.922.457.61 متو�شطة درجة276.088.1
اأوافق على ف�شل التدريب عن بحث التخرج.9.
2064
2.408.59 عالية درجة404.029.2
كافية.متابعة الم�شرفة الاأكاديمية من موقع العمل 01.
02424
7.14053.8 متو�شطة درجة036.076.1
المهام التي اأوكلت لي تتعلق بتخ�ش�شي.11.
7365
1.775.214.01 منخف�شة درجة366.033.1
وال�شخ�شية.�شاهم التدريب في تنمية مهاراتي المهنية 21.
53301
4.018.868.02 متو�شطة درجة556.001.2
من اأعمال.مدى ا�شتفادة جهة التدريب مما قمتي به 31.
82281
7.618.545.73 متو�شطة درجة317.012.2
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
م��ن خلال النتائ��ج المو�سحة اأعلاه للف�سل الدرا�سي الث��اني 4102–5102، يت�سح اأن هن��اك تفاوتًا في موافقة 
اأف��راد عين��ة الدرا�سة على فقرات الا�ستبانة حي��ث تراوحت متو�سطات موافقتهم ما ب��ين (33.1 اإلى 29.2)، 
وج��اءت العب��ارة (1) وهي "يعتبر التدريب مهم��ا لا�ستكمال �سرط اإعداد وتاأهيل الطال��ب الجامعي" والعبارة 
(9) وهي "اأوافق على ف�سل التدريب عن بحث التخرج" بالمرتبة الاأولى من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة 
عليه��ا بدرج��ة عالية بمتو�سط (29.2 م��ن 3) لكل عبارة و جاءت العبارة (2) وه��ي "اأوافق اأن يكون التدريب 
مت�س��لا غ��ير منف�س��ل" بالمرتبة الثانية من حيث موافق��ة اأفراد عينة الدرا�سة عليه��ا بدرجة عالية بمتو�سط 
(37.2 م��ن 3)، كما جاءت العبارة (7) وه��ي "قدمت لي الم�ساعدة من موظفي جهة التدريب" بالمرتبة الثالثة 
من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�سط (56.2). وجاءت العبارة (3) وهي "اأرى 
اأن التدري��ب خ��لال الف�سل ال�سيفي منا�سب ومفيد." بالمرتبة الرابعة من حي��ث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة 
عليها بدرجة عالية بمتو�سط (24.2).
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2. ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة الف�سل ال�سيفي للعام الجامعي 4102–5102:
جدول (21): ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة الف�شل الدرا�شي ال�شيفي للعام الجامعي 4102–5102 على فقرات واقع 
















اأوافق اأن يكون التدريب مت�شلا غير 




منا�شب ومفيد.اأرى اأن التدريب خلال الف�شل ال�شيفي 3.
1571
3.47.129.37 عالية درجة955.007.2
جهة التدريب منا�شبة لتخ�ش�شي.4.
2921
7.81.931.25 عالية درجة037.034.2
خبرة الم�شرفة الميدانية منا�شبة.5.
0941
01.939.06 عالية درجة994.016.2
الوقت المخ�ش�س للتدريب كاف.6.
3218
312.258.43 متو�شطة درجة176.022.2
التدريب.قدمت لي الم�شاعدة من موظفي جهة 7.
1751
3.44.032.56 عالية درجة385.016.2
ا�شتفدت من التدريب العملي.8.
1481
3.44.713.87 عالية درجة145.047.2
اأوافق على ف�شل التدريب عن بحث التخرج.9.
0032
00001 عالية درجة000.03
كافية.متابعة الم�شرفة الاأكاديمية من موقع العمل 01.
0851
08.432.56 عالية درجة784.056.2
المهام التي اأوكلت لي تتعلق بتخ�ش�شي.11.
4901
4.715.935.34 متو�شطة درجة257.062.2
وال�شخ�شية.�شاهم التدريب في تنمية مهاراتي المهنية 21.
1571
3.47.129.37 عالية درجة955.007.2
من اأعمال.مدى ا�شتفادة جهة التدريب مما قمتي به 31.
1751
3.44.032.56 عالية درجة385.016.2
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
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م��ن خ��لال النتائج المو�سح��ة اأعلاه للف�سل ال�سيف��ي 4102–5102، يت�س��ح اأن هناك تفاوت��ًا في موافقة اأفراد 
عين��ة الدرا�س��ة على فق��رات الا�ستبانة حيث تراوح��ت متو�سطات موافقتهم ما ب��ين (22.2 اإلى 00.3)، حيث 
جاءت العبارة (1) وهي "يعتبر التدريب مهما لا�ستكمال �سرط اإعداد وتاأهيل الطالب الجامعي" والعبارة (9) 
وه��ي "اأواف��ق على ف�س��ل التدريب عن بحث التخ��رج" بالمرتبة الاأولى من حيث موافقة اأف��راد عينة الدرا�سة 
عليه��ا بدرج��ة عالية بمتو�سط (3 من 3) لكل، وجاءت العب��ارة (2) وهي "اأوافق اأن يكون التدريب مت�سلا غير 
منف�سل" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�سط (78.2 من 3)، 
كم��ا ج��اءت العبارة (8) وه��ي "ا�ستفدت من التدريب العمل��ي" بالمرتبة الثالثة من حي��ث موافقة اأفراد عينة 
الدرا�س��ة عليه��ا بدرج��ة عالية بمتو�سط (47.2 من 3). وجاءت العب��ارات (3) و (21) وهي "اأرى اأن التدريب 
خ��لال الف�س��ل ال�سيفي منا�سب ومفي��د." و "�ساهم التدريب في تنمي��ة مهاراتي المهني��ة وال�سخ�سية" بالمرتبة 
الرابعة من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�سط (07.2 من 3).
3. ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة الف�سل الدرا�سي الاأول للعام الجامعي 5102–6102:
جدول (31): ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة الف�شل الدرا�شي الاأول للعام الجامعي 5102–6102 على فقرات واقع 












وتاأهيل الطالب الجامعي.يعتبر التدريب مهما لا�شتكمال �شرط اإعداد 1.
0553
05.285.78 عالية درجة533.078.2
{اأي طوال الاأ�شبوع ولي�س يومين فقط}.اأوافق اأن يكون التدريب مت�شلا غير منف�شل 2.
21262
03556 عالية درجة129.053.2
منا�شب ومفيد.اأرى اأن التدريب خلال الف�شل ال�شيفي 3.
52132
5.21035.75 عالية درجة417.054.2
جهة التدريب منا�شبة لتخ�ش�شي.4.
612121
040303 متو�شطة درجة148.09.1
خبرة الم�شرفة الميدانية منا�شبة.5.
52132
5.21035.75 عالية درجة417.054.2
الوقت المخ�ش�س للتدريب كاٍف.6.
22414
555301 عالية درجة776.054.2
التدريب.قدمت لي الم�شاعدة من موظفي جهة 7.
20182
55207 عالية درجة085.056.2
ا�شتفدت من التدريب العملي.8.
08122
05455 عالية درجة405.055.2
اأوافق على ف�شل التدريب عن بحث التخرج.9.
3703
5.75.7157 عالية درجة616.076.2
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كافية.متابعة الم�شرفة الاأكاديمية من موقع العمل 01.
4792
015.715.27 عالية درجة318.085.2
المهام التي اأوكلت لي تتعلق بتخ�ش�شي.11.
91318
5.745.2302 متو�شطة درجة487.037.1
وال�شخ�شية.�شاهم التدريب في تنمية مهاراتي المهنية 21.
63112
515.235.25 متو�شطة درجة958.033.2
من اأعمال.مدى ا�شتفادة جهة التدريب مما قمتي به 31.
22162
50356 عالية درجة947.055.2
الم�سدر: اإعداد الباحثة من واقع بيانات الا�ستبانة
م��ن خلال النتائ��ج المو�سحة اأعلاه للف�س��ل الدرا�س��ي الاأول 5102–6102، يت�سح اأن هناك تف��اوت في موافقة 
اأف��راد عين��ة الدرا�سة على فقرات الا�ستبانة حي��ث تراوحت متو�سطات موافقتهم ما ب��ين (37.1 اإلى 78.2)، 
وج��اءت العب��ارة (1) وهي "يعتبر التدريب مهم��ا لا�ستكمال �سرط اإعداد وتاأهي��ل الطالب الجامعي" بالمرتبة 
الاأولى م��ن حي��ث موافقة اأفراد عين��ة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�س��ط (78.2 من 3)، وجاءت العبارة 
(9) وهي "اأوافق على ف�سل التدريب عن بحث التخرج" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة 
عليها بدرجة عالية بمتو�سط (76.2 من 3). وجاءت العبارة (7) وهي " قدمت لي الم�ساعدة من موظفي جهة 
التدريب" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة اأفراد عينة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�سط (56.2 من 3)، 
وج��اءت العب��ارة (01) وهي "متابعة الم�سرف��ة الاأكاديمية من موقع العمل كافي��ة" بالمرتبة الرابعة من حيث 
موافقة اأفراد عينة الدرا�سة عليها بدرجة عالية بمتو�سط (85.2 من 3). 
مناقشة النتائج:
فيما يلي مناق�سة للنتائج التي تم التو�سل اليها وعر�سها وفقًا لاأ�سئلة الدرا�سة:
مناق�س��ة النتائ��ج المتعلقة بالاإجاب��ة عن ال�سوؤال الاأول ال��ذي ن�ص على: هل يوجد فروق دال��ة اإح�سائيًا عند 
م�ست��وى دلال��ة (50.0=α) بين الطالب��ات المتوقع تخرجهن من ق�س��م المحا�سبة في نوع التدري��ب لبناء المعارف 
والمهارات المحا�سبية المكت�سبة من التدريب الميداني يعزى لاختلاف الجهات التدريبية؟ 
بين��ت نتائج ال�سوؤال: وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا بم�ستوى دلالة (50.0) ب��ين الطالبات المتوقع تخرجهن من 
ق�سم المحا�سبة في نوع التدريب لبناء المعارف والمهارات المحا�سبية المكت�سبة من التدريب الميداني يعزى لاختلاف 
الجه��ات التدريبي��ة، حيث كانت الاأعم��ال الاإدارية تمثل الن�سب��ة الاأعلى بين الاأعمال الت��ي توؤديها المتدربات 
خلال الف�سل الدرا�سي النظامي وبالتالي خبرة غير تخ�س�سية بن�سبة عالية، بينما كانت الاأعمال المحا�سبية 
ه��ي الن�سب��ة الاأعلى خلال الف�س��ل الدرا�سي ال�سيفي وخبرة في مج��ال التخ�س�ص بن�سبة عالي��ة، حيث يت�سح 
تاأثير عدد الطالبات في الح�سول على جهة تدريبية منا�سبة للتخ�س�ص خلال الف�سل الدرا�سي النظامي، اإذ اأن 
اأعداده��ن تك��ون كبيرة مقارنة باأعدادهن خلال الف�سل ال�سيفي، كما اأن فترة التدريب خلال الف�سل الدرا�سي 
النظامي هي فقط يومان في الاأ�سبوع، بينما في الف�سل ال�سيفي يكون التدريب طوال الاأ�سبوع وب�سفة متوا�سلة 
مم��ا يزيد فر ��ص الح�سول على جه��ات تدريبية منا�سبة، اذ اأن الجه��ات التدريبية لا تقب��ل التدريب المنف�سل 
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بحج��ة اأن غي��اب الطالب��ات عن العم��ل ثلاثة اأي��ام وح�سورهن يومان فق��ط يوؤثر على اأعماله��ن. وتتفق هذه 
النتيج��ة مع درا�سة الهلالات (5102) حيث كان��ت اأعلى درجات اإجابة الطلاب عن الفقرة: يكلف الطلاب في 
موؤ�س�س��ات التدريب باأعمال غير اأعمال التدريب الميداني. وتتفق كذلك مع درا�سة العرب والروا�سدة (5102) 
الت��ي اأظهرت وج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين ذوي محور التدري��ب (الاأ�سرة والطفل والمدر�سة) ومحور 
التدري��ب (موؤ�س�س��ات المجتم��ع المدني وغير ذل��ك)، ودرا�سة ال�سلط��ان (6002) التي اأظهرت وج��ود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائي��ة في روؤية الطلاب لبعد الاأهمية الن�سبي��ة للفوائد المترتبة على الم�سارك��ة في برامج التدريب 
التعاوني تعزى اإلى مجال التدريب والجهة الم�ساركة فيه. 
مناق�س��ة النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة ع��ن ال�سوؤال الث��اني الذي ين�ص على م��ا واقع التدريب المي��داني في ق�سم 
المحا�سبة جامعة نورة لتحقيق جودة التعليم المحا�سبي؟
بين��ت النتائج موافقة الطالبات بدرج��ة عالية على اأن التدريب مهما لا�ستكمال �سرط اإعداد وتاأهيل الطالب 
الجامع��ي ويمك��ن تف�سير ذل��ك باقتناع الطالبات باأهمي��ة التدريب للتخ�س�ص، وتتفق ه��ذه النتيجة مع درا�سة 
الهلالات (5102) حيث كانت اإجابات الطلبة اإيجابية نحو اأهمية التدريب الميداني في عملية الاإعداد المهني 
والعمل��ي، ودرا�سة ال�سلطان (6002) التي اأو�سحت اأن التدريب اأ�سبح �سرورة تربوية وتعليمية ملحة، وبينت 
النتائ��ج موافق��ة الطالبات بدرجة عالية على ف�سل التدريب عن بحث التخرج و اأن يكون التدريب مت�سلا غير 
منف�س��ل، وتعزى الباحثة ذل��ك اإلى �سعوبة التوفيق بين التدريب من جهة وكتابة البحث وح�سور المحا�سرات 
م��ن الجه��ة الاأخرى وما يتبعه من واجبات واختب��ارات وغيرها من المتطلبات الدرا�سي��ة. وتتفق هذه الدرا�سة 
م��ع نتائ��ج درا�سة اأ�ستيه (9002) الت��ي اأو�سحت اأن من معوقات التدريب الميداني ع��دم تفرغ الطلبة للدرا�سة 
وك��ثرة المناه��ج والاأعباء المرتبطة به��ا والمطلوبة من المتدرب اأثناء التدري��ب، ودرا�سة �ساجر وخ�سر (1102) 
حي��ث اأثبت��ت نتائجها اأن التدريب المت�سل يوؤدي اإلى اكت�ساب الطالب المعلومات ب�سورة اأف�سل وي�سهم في متابعة 
الطال��ب وتقييم��ه. كما بين��ت النتائج اأن الفترة التدريبي��ة خلال الف�سل الدرا�سي النظام��ي كانت غير كافية 
لبن��اء المه��ارات المهني��ة المحا�سبية وبالتالي لا تحق��ق جودة التعلي��م المحا�سبي بينما الف��ترة التدريبية خلال 
الف�س��ل ال�سيف��ي تع��د كافي��ة، وذلك لاأن التدري��ب فيها يكون ب�س��ورة متوا�سل��ة وم�ستمرة ب�سب��ب عدم وجود 
مق��ررات اأخ��رى يت��م تدري�سها بجانب التدريب، كما وافق��ت الطالبات على اأن التدريب خ��لال الف�سل ال�سيفي 
منا�س��ب ومفي��د، وتتفق ه��ذه النتيجة مع درا�سة �سلط��ان (6002) حيث اقترح اأفراد عين��ة الدرا�سة لتح�سين 
تفعي��ل برام��ج التدري��ب التع��اوني اأن يتم تطبي��ق التدريب التع��اوني خلال العطل��ة ال�سيفية ولم��دة �سهرين، 
ودرا�س��ة �ساج��ر وخ�س��ر (6002) التي م��ن نتائجها اأن مدة التدري��ب في مواقع العمل خ��لال العطلة ال�سيفية 
كافية ومنا�سبة لتطبيق ما تم درا�سته في الكلية. واأظهرت النتائج موافقة اأفراد العينة بدرجة عالية على اأن 
متابع��ة الم�سرف��ة الاأكاديمية من موقع العمل كافية وتف�سير ذلك اأن الم�سرفة الاأكاديمية تتوا�سل مع الطالبات 
والجه��ات التدريبي��ة با�ستمرار عن طريق الاإيميل والهاتف، كم��ا تقوم بعمل ثلاث زيارات للطالبة خلال فترة 
التدري��ب، وتختل��ف ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة ا�ستيه (9002) واله��لالات (5102) التي اتفق��ت نتائجها على 
قل��ة زيارة الم�سرفين الاأكاديميين للموؤ�س�س��ات لمتابعة الطلبة وكثرة عدد الطلبة. كما اأظهرت النتائج اأن خبرة 
الم�سرف��ة الميداني��ة منا�سبة، وتختلف هذه النتيجة مع درا�س��ة ال�سلطان (6002) ولتي اأظهرت اأن من المعوقات 
�سعوبة توفير الفنيين المتخ�س�سين بالموؤ�س�سات وال�سركات والور�ص لمتابعة الطلاب المتدربين. 
الاستنتاجات:
 في �س��وء النتائ��ج ال�سابقة. حتى يتم الا�ستفادة من التغذية الراجعة في تعديل الخطة الدرا�سية فيما يتعلق 
بالتدري��ب وال�ساع��ات التدريبي��ة و عق��د الاتفاقيات م��ع الجهات التدريبي��ة في مجال التخ�س ��ص -تم ح�سر 
ا�ستنتاجات الدرا�سة وفقًا لذلك:
1.  اخت��لاف ن��وع التدريب لبناء المعارف والمهارات المحا�سبية المكت�سبة باختلاف الجهات التدريبية واأن بع�ص 
الجه��ات التدريبي��ة ت��درب الطالب��ات على العم��ل الاإداري فق��ط واأعم��ال ال�سكرتارية وكتاب��ة التقارير 
وبالتالي تقل ن�سبة المعارف والمهارات المحا�سبية المكت�سبة من التدريب. 
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2.  اأن هناك �سعوبة في التوفيق بين التدريب من جهة وكتابة البحث وح�سور المحا�سرات من الجهة الاأخرى 
وما يتبعه من واجبات واختبارات وغيرها من المتطلبات الدرا�سية. 
3.  اأن الم��دة المخ�س�س��ة للتدريب غير كافية لاكت�ساب المعارف والمهارات المحا�سبية واأن التدريب خلال العطلة 
ال�سيفية كاف.
التوصيات:
وفي �سوء الا�ستنتاجات ال�سابقة تو�سي الدرا�سة بالاآتي: 
1.  عق��د اتفاقي��ات ول�سن��وات طويلة مع جه��ات تدريبية في مج��ال التخ�س�ص (المحا�سب��ة) واأن يتم طرحها 
للطالب��ات قب��ل بداي��ة الف�س��ل الدرا�سي بف��ترة كافية مع و�س��ع برنامج تدريب��ي وا�سح ي�سم��ل المجالات 
المحا�سبية المختلفة.
2.  ف�سل التدريب عن بحث التخرج وو�سع برنامج متكامل للتدريب بحيث يكون مت�سًلا ولف�سل درا�سي كامل 
دون مقررات اأخرى.
3.  زي��ادة ال�ساع��ات التدريبية وال�ساعات المعتم��دة للتدريب حتى ت�ستفيد الطالب��ات من الخبرات الموجودة 
كاملة وتكت�سب مهارات التخ�س�ص.
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